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Señores miembros de jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, someto a su criterio y consideración la presente 
Tesis titulada: “Facturación Electrónica y su incidencia en la Elusión Tributaria de las 
empresas textiles del distrito de La Victoria – 2019”. 
En el desarrollo de la investigación se ha considerado consultas de investigación 
bibliográficas confiables, que ayuden a profundizar el tema de investigación y 
conocimientos adquiridos durante el proceso de formación profesional. Se encuentra 
estructurado en seis capítulos descritos a continuación: 
CAPÍTULO I: Introducción  
CAPÍTULO II: Método  
CAPÍTULO III: Resultados 
CAPÍTULO IV: Discusión 
CAPÍTULO V: Conclusiones 
CAPÍTULO VI: Recomendaciones 
 
El objetivo principal de la presente tesis, es verificar si la Facturación Electrónica incide en 
la Elusión Tributaria en empresas textiles del distrito de La Victoria – 2019. 
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Actualmente en nuestro país, se viene implementando la Facturación Electrónica, como 
medio de uso para la emisión de comprobantes de pago electrónicos, los cuales brindan 
mayores beneficios en los costos de las empresas y el cuidado del medio ambiente, siendo 
obligados en su uso los entes con mayores cargas impositivas, mientras que las micro, 
pequeñas y medianas empresas, pueden acogerse de forma voluntaria; por otro lado, la 
elusión tributaria es un tema que surge a raíz de la propuesta de la puesta en marcha de la 
Norma XVI Ley anti-elusión, la cual busca controlar y detener el uso indiscriminado de los 
vacíos legales por parte de los contribuyentes de todas las empresas, logrando así controlar 
las pérdidas que tiene el Estado en materia de recaudación de impuestos. Es por esta razón 
que se realiza está investigación, ya que existe la necesidad latente por parte de los 
contribuyentes en adaptarse a las nuevas normas, creando consciencia y responsabilidad 
tributaria, y al mismo tiempo, obteniendo mayores beneficios para sus empresas, 
retribuyendo así a la mejora de nuestro país.  
La metodología empleada es de tipo Aplicada, siendo el diseño no – experimental. Se cuenta 
con una población de 47 personas del área administrativo/contable. La técnica empleada es 
el cuestionario y el instrumento es la encuesta, siendo aplicado a las empresas del rubro textil 
(giro principal: Fabricación de prendas de vestir) en el distrito de La Victoria. En la validez 
de instrumentos, se utilizó el criterio de juicio de expertos y está respaldada por la prueba de 
Alpha de Cronbach. En la comprobación de las hipótesis se realizó la prueba del Chi-
cuadrado. 
En la investigación se llegó a la conclusión de que la Facturación Electrónica incide en la 





Palabras clave: Facturación electrónica, Elusión tributaria, Comprobantes de pago 
y recaudación de impuestos. 
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Currently in our country, Electronic Billing is being implemented, as a means of use for the 
issuance of electronic payment vouchers, which provide greater benefits in the costs of 
companies and the care of the environment, entities being obliged to use them with higher 
tax burdens, while micro, small and medium-sized businesses can be voluntarily accepted; 
on the other hand, tax avoidance is an issue that arises from the proposal for the 
implementation of Standard XVI Anti-circumvention Law, which seeks to control and stop 
the indiscriminate use of legal loopholes by taxpayers of all companies, thus managing to 
control the losses that the State has in matters of tax collection. It is for this reason that this 
investigation is carried out, since there is a latent need on the part of taxpayers to adapt to 
the new regulations, creating a tax awareness and responsibility, and at the same time, 
obtaining greater benefits for their companies, thus giving back to the improvement of our 
country.  
The methodology used is of the Applied type, the design not being experimental. There is a 
population of 47 people in the administrative / accounting area. The technique used is the 
questionnaire and the instrument is the survey, being applied to companies in the textile 
sector (main line of manufacture of clothing) in the district of La Victoria. In the validity of 
instruments, the expert judgment criterion was used and is supported by the Cronbach's 
Alpha test. In testing the hypotheses, the Chi-square test was performed.  
In the investigation it was concluded that Electronic Billing affects the Tax Avoidance of 






























1.1 Realidad Problemática 
 
La facturación electrónica comienza a expandirse en el mundo, siendo los países 
latinoamericanos como México, Brasil y Chile los primeros en acogerse a este tipo de 
sistema, combatiendo así la informalidad y delitos tributarios mediante la implementación 
de políticas fiscales gubernamentales, que son la clave para un nuevo desarrollo tecnológico, 
buscando la transparencia en el cumplimiento de la contribución de las personas y negocios. 
El gobierno peruano desde el año 2014, viene fomentando la implementación de esta 
herramienta electrónica a determinadas empresas mediante las resoluciones estipuladas por 
la SUNAT con el fin de mejorar la gestión fiscal gubernamental y así controlar los niveles 
de fraude y elusión tributarios existentes. El objetivo de la SUNAT es que, para el 2021 
todas las empresas estén vinculadas a través de la masificación de comprobantes de pago 
electrónicos brindando facilidades a las empresas mediante un proceso ordenado, eficaz y 
seguro para sus negocios. Cuando los empresarios aplican estrategias que les permiten tener 
el menor impacto posible en sus tributos, son las personas de bajos recursos los perjudicados 
debido a que el Gobierno intenta equilibrar sus presupuestos, reduciendo los servicios 
básicos y elevando otros tipos de impuestos. 
La elusión tributaria es un camino legal alterno que permite a los empresarios pagar 
menos impuestos, debido a esto la SUNAT, implementó en el año 2012 la Norma XVI del 
Título Preliminar (clausula anti-elusiva) incorporándola al Código Tributario por medio del 
Decreto Legislativo 1121, siendo suspendida por la Ley N°30230 en julio del 2014. En 
setiembre del 2018, a través del Decreto Legislativo N°1422 se propone activar la norma 
anti-elusiva dándote facultades a la SUNAT en establecer la deuda tributaria para exigir el 
pago cuando los contribuyentes comentan delitos tributarios con el fin de obtener un 
resultado favorable. 
En Lima se encuentra en sector más grande de empresas del rubro textil, en su mayoría, 
dentro del distrito de La Victoria, en donde la informalidad viene siendo erradicada gracias 
a las medidas tomadas por su alcalde actualmente electo. Actualmente, los empresarios 
establecidos dentro del rubro textil en el distrito de La Victoria, deben resolver de forma 
correcta sus tributos con la finalidad de evaluar si están cometiendo prácticas ilegales como 
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la elusión tributaria que generan un impacto negativo en contra del Estado. Entonces, los 
empresarios consideran que, al utilizar los sistemas de facturación electrónica, SUNAT, 
puede atribuirles mayores pagos en sus tributos, idea que no debe ser considerada de esta 
forma, sino que al acogerse a este tipo de sistema contribuyen en las buenas prácticas legales 
simplificando los procesos de emisión de facturación, reduciendo costos y tiempos 
cumpliendo verídicamente con sus pagos tributarios de manera justa. 
Por lo tanto, mediante la presente investigación se pretende conocer la incidencia que 
existe entre la Facturación Electrónica y la Elusión Tributaria en las empresas textiles del 
distrito de La Victoria, basándose en el resultado positivo que tiene la implementación de 
este sistema para la reducción del nivel de elusión tributaria en el rubro textil. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Durante el proceso de investigación se recolecto las siguientes tesis como antecedentes, 
elaboradas por diferentes autores que serán sustento para el desarrollo del tema de 
investigación. 
Contexto Internacional 
Doilet, C. (2016). En su tesis titulada: Análisis del Sistema de Facturación Electrónica 
y su aplicación en las empresas cartoneras en Guayaquil. (Para adquirir el grado de Magister 
en Tributación y Finanzas). Universidad de Guayaquil, Ecuador.  
Muestra como objetivo el analizar la utilidad que se obtiene al aplicarse una estructura 
de facturación electrónica y la manera en que estas afectan a la recaudación tributara en la 
ciudad de Guayaquil.  
Por otro lado, menciona que, en los resultados de la investigación se logró comprobar 
las ventajas de la aplicación de un sistema de facturación electrónica, mostrando un mejor 
impacto en la recaudación de impuestos y su cumplimiento. 
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El presente proyecto será utilizado como base en esta investigación debido a que la 
Facturación Electrónica, es una herramienta tecnológica que aporta positivamente en la 
ejecución de las obligaciones tributarias, alcanzando niveles de satisfacción económicos y 
productivos. 
Ruiz, K. (2014). En su tesis titulada: Factura Electrónica: Percepción del beneficio 
desde el punto de vista de los contadores. (Para adquirir el título de Contador Público y 
Auditor). Universidad del Bio Bio, Chile. 
 
Muestra como objetivo el examinar la cuantía de la emisión de comprobantes 
electrónicos, así como el procedimiento para su elaboración, evaluar los conocimientos del 
personal contable sobre el tema en el marco legal.  
 
La tesis concluye que, la incorporación de la factura electrónica es tomada como un 
sistema que conlleva a mejoras, ahorros y beneficios a las empresas medianas y grandes, así 
como también que al cambiarse la manera en que se elabora la contabilidad de una empresa, 
de manual a computarizada, se obtienen mayores beneficios en torno al tiempo de 
elaboración, análisis, costos y recepción de comprobantes. 
Esta investigación aportará en este proyecto ya que la Facturación Electrónica otorga 
beneficios en las mejoras de las empresas brindando ahorro en cuanto al tiempo de 
preparación de los comprobantes de pago disminuyendo de esta manera los costos 
originados en su difusión y recepción. 
 
Contexto Nacional 
Bustamante, Y. y Pacheco, F. (2018). En su tesis titulada: Incidencias: ventajas y 
desventajas de la implementación del Sistema de Emisión Electrónica frente al Sistema de 
Emisión Física en principales contribuyentes en la ciudad de Arequipa. Universidad 




Muestra como objetivo el esclarecer si los Sistemas de Emisión Electrónica generan o 
no ventajas frente a los Sistemas de Emisión Físicas en los contribuyentes de la ciudad de 
Arequipa.  
 
La tesis concluye en que, el Sistema de Emisión Electrónica tiene ventajas para el 
desarrollo del trabajo de los contribuyentes, logrando una mayor productividad y dinamismo 
financiero, logrando el uso de la tecnología modernizando así las operaciones empleadas; 
además que tributariamente hay más control en la emisión de documentos, logrando realizar 
las declaraciones de una manera más sencilla y sin obtener sanciones. 
El presente proyecto podemos utilizarlo como fuente de nuestra investigación debido a 
que los sistemas de emisión electrónica generan un mayor dinamismo financiero, 
modernizando las operaciones y reduciendo las posibilidades del incumplimiento de 
obligaciones fiscales. 
 
Horna, M. (2015). En su tesis titulada: Sistema de libros electrónicos y su incidencia en 
la reducción de la evasión de impuestos en la Intendencia Regional La Libertad – periodo 
2014. (Tesis para optar por el Título de Contador Público). Universidad Nacional de Trujillo.  
 
El objetivo principal de esta investigación es determinar si el Nuevo Sistema de Libros 
Electrónicos incide en la reducción de la evasión de impuestos en la Intendencia Regional 
de La Libertad.  
 
El autor concluye en que se determina que el Sistema de libros electrónicos son uno de 
los pilares principales contra la lucha en la reducción de la evasión fiscal, ya que concentra 
información verídica, permitiendo un mejor control de las operaciones de los contribuyentes; 
como también, la Administración Tributaria, viene apoyándose en las leyes tributarias 
buscando mejorar los mecanismos de control con el Sistema de Libros Electrónicos 
permitiéndole así, ser eficaz en sus procedimientos de lucha contra la evasión de impuestos. 
La información obtenida en este proyecto servirá de base para nuestra investigación 
debido a que muestra la relación entre la variable facturación electrónica y su aporte contra 
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Meléndez, M. (2017). En su tesis titulada: La Facturación Electrónica y su 
Incidencia en la Reducción de la Evasión Tributaria del Impuesto General a las Ventas en 
las Empresas Comerciales de Lima-Metropolitana-Año 2016. (Para optar el Título 
Profesional de Contadora Pública). Universidad Ricardo Palma.  
Muestra como objetivo el determinar la incidencia de la Facturación Electrónica en 
la reducción de la Evasión del IGV de las empresas comerciales de Lima.  
La tesis concluye en que, disminuye la evasión del impuesto con la facturación 
electrónica, debido a que se lleva un mejor dominio en las operaciones realizadas 
aumentando así la transparencia mejorando la economía del país. 
Por medio de la presente investigación se podrá determinar la necesidad que se tiene 
para emplear un sistema de facturación electrónica debido a la relación que se obtiene para 
reducir el nivel de evasión, ya que se convierte en un medio imprescindible para el control 
fiscal. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Exposición del marco teórico de Facturación Electrónica 
 
Definición de Facturación Electrónica 
 
Según Leal (2016) mencionan que con la facturación electrónica se mojaran los 
procesos en la administración de documentos, a comparación del sistema manual, logrando 
aportar la disminución de los costos y optimiza los procesos dando mayor seguridad en los 
procesos contables (p.37). 
Redacción Gestión (2018) define a la facturación electrónica como el ingreso al 
mundo digital por parte de los contribuyentes y el Estado, dando ventajas significativas al 
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agilizar los procesos administrativos, brindando transparencia en los estados financieros y la 
económica. 
 
Ambas fuentes de información concuerdan que la facturación electrónica otorga un 
mejor procedimiento administrativo, que brinda oportunidades a los contribuyentes y al 
Gobierno para la agilización del control de documentación con fines tributarios, optimizando 
así la transparencia en los procesos económicos de las empresas. 
 
Diario Gestión (2019) menciona que la facturación electrónica lleva un registro 
digital que permite acceder a diversos beneficios a las empresas, principalmente para las 
MYPES, ayudándolas a modernizarse teniendo un registro de sus comprobantes ante 
SUNAT reflejando sus operaciones de manera transparente, permitiendo así la posibilidad 
de obtener mayores créditos bancarios.  
 
Cornick, M. (2015), menciona que la facturación electrónica es más que solo enviar 
vía internet la factura en PDF al cliente, debe estar acorde al sistema de gestión y cumplir 
con la legalidad (p. 349). 
 
Por lo antes expuesto se infiere que la facturación electrónica ofrece beneficios en 
los procesos tributarios y están sujetas a tener efectos legales de la misma manera que su 
predecesora, los comprobantes en papel, por lo que su aplicación es óptima para la 
masificación de datos digitales. Este modelo de emisión tiene resultados importantes debido 
a que se obtiene una base sólida de información en las operaciones de las empresas 




Sistemas de Emisión Electrónica  
 
Son un medio que permite enviar información a SUNAT para la certificación de los 
comprobantes de pago, que puede ser gratuito a través del Portal Clave Sol o a través de las 
SEE del contribuyente según el Art. 3° de la Resolución de Superintendencia N°188 – 
2010/SUNAT y normas modificatorias, de la misma manera que se aprobó la creación de la 
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Boleta de Venta Electrónica según el Art. 2° de la Resolución de Superintendencia N°132 – 
2015/SUNAT. 
 
Redacción: La República (2019), mencionan que la emisión de comprobantes 
digitales ha aumentado conforme al resultado del proceso de masificación por parte de 
SUNAT, a través del tiempo, además de incrementarse la cantidad de usuarios de manera 
progresiva, permitiendo así que los contribuyentes utilicen estos documentos electrónicos 
para sus transacciones, siendo un ahorro del 67% en los costos inferidos a los comprobantes 
físicos, contribuyendo de esta manera con la conservación ambiental. 
Tal como se menciona en el Portal de SUNAT, los Comprobantes de Pago 
Electrónicos (CPE) son documentos que están reglamentados por SUNAT, demostrando la 
transacción de bienes o la prestación de servicios, siendo utilizado los medios informáticos 
para su emisión. 
Según ambas fuentes, los comprobantes de pago electrónicos generan beneficios para 
los usuarios, brindado seguridad, ahorro, conservación del medio ambiente, agilizar el 
tiempo de emisión y recepción entre otras, teniendo el mismo valor fiscal al comprobante 
físico y con el mismo valor tributario. 
 
 
- Factura Electrónica 
Barreix, A., y Zambrano, R (2018) indican que la factura electrónica es un 
comprobante que cumple con las mismas características, validez, autenticidad y legalidad 
que la factura física, siendo de utilidad para las áreas comerciales, civiles y principalmente, 
tributarias; siendo su característica principal el ser digitalizada permitiéndole ser almacenada 
y distribuida a través de los medios electrónicos (p.6). 
Como se menciona líneas arriba, la factura electrónica es un documento digital que 
posee índole fiscal, que es reconocida por la administración tributaria y fomentada en su 
utilización y masificación a nivel nacional, siendo sujeta a las normas legislativas vigentes 
en el país. Su aplicación genera beneficios para los emisores, receptores y controla los 





Tal como indican en el Portal de SUNAT, los emisores de documentos de pago 
electrónicos deben utilizar los Certificados Digitales de los proveedores que se encuentren 
registrados en el Registro Oficial de Prestadores de Servicios de Certificación Digital 
(ROPS), que es administrado por INDECOPI. 
 
Beneficios para las empresas 
 
García (2018) menciona que entre los muchos beneficios que se obtienen de la 
Facturación Electrónica está el Factoring, debido a que esta herramienta permite a las 
empresas de todo tamaño conseguir capital de trabajo al vender sus facturas por cobrar. Por 
lo que, la Facturación Electrónica agiliza los procesos administrativos, permitiendo validar 
la información del comprobante de pago y de esta manera se tiene acceso a una evaluación 
de riesgo creando un historial crediticio más confiable con el banco, de esta manera las 
PYMES pueden tener acceso a crédito de forma más rápida. 
 
La reducción de costos que se obtiene al implementar la Facturación Electrónica por 
concepto de traslados y demás, la mayor seguridad al contar con la firma electrónica 
reduciendo el riesgo de fraude tributario debido a que se cuenta con la total certeza de que 
el comprobante electrónico es infalsificable y las mejoras al ciclo de compra y venta que 
permiten un mejor servicio al cliente, son los beneficios que menciona (Leal, Revista 
Contable Misha, p.37). 
 
La Facturación Electrónica no solo brinda beneficios para la preservación del medio 
ambiente reduciendo la utilización de insumos que fomentan la deforestación ambiental, sino 
que también brinda mayores oportunidades a las empresas (PYMES) para contar con 
facilidades de crédito, contribuye con el control tributario evitando así los delitos de fraude 






1.3.2 Exposición del marco teórico de Elusión Tributaria 
 
Definición de Elusión Tributaria 
 
La Elusión Tributaria es la aplicación de caminos legales que permiten minimizar el 
impacto de la carga tributaria a pagar, la SUNAT brinda la posibilidad de disminuir el pago 
de estos tributos mediante incentivos a las empresas que tienen una adecuada planificación 
tributaria mediante los mecanismos de depreciación, exoneraciones, excepciones, incentivos 
regionales, etc.  
 
Para Echaiz, D. y Echaiz, S. (2014) mencionan que la elusión tributaria, es una 
estrategia que utiliza artificios legales para evitar o reducir la carga impositiva que debe ser 
efectuada en favor del Estado, pudiendo ser de dos tipos elusión lícita (economía de opción) 
y la elusión ilícita (fraude de ley) (p.153). 
 
Diario El Peruano (2019) menciona que la elusión tributaria es un hecho que comete 
el contribuyente al emplear artificios para disminuir el pago de sus tributos utilizando 
determinadas estrategias aprovechando las ambigüedades que tiene la ley para no cometer 
delito. 
Contreras, C. (2016) hace referencia en que resulta casi imposible crear normas o 
leyes sin vacíos, en donde las contribuyentes no las aprovechen empleando artificios para 
obtener el menor pago de sus impuestos (p.26). 
Fullarton, L. (2015), menciona que la elusión de impuestos tiene muchas formas, 
siendo la más frecuente la promoción de proyectos inexistentes o sin valor, que son 
estructurados legalmente para otorgar deducciones de impuestos sobre la renta o beneficios 
fiscales similares (p. 52). 
Los autores coinciden en que la elusión tributaria consiste en tomar ventaja de los 
vacíos legales en las normas tributarias, para obtener los máximos beneficios posibles en la 
reducción de los impuestos a pagar siendo la elusión tributaria es una práctica no moral, pero 
que no contribuye a cometer delito, siendo el más común la creación de proyectos irreales 




Gil, F. (2018) en su artículo menciona que la clave para comprender al Sistema 
Tributario es la recaudación, ya que es la principal fuente de recursos con los que cuenta el 
Estado, siendo dos los impuestos principales: el Impuesto General a las Ventas (I.G.V.), el 
Impuesto a la Renta (IR) y otros los que generan mayor recaudación para el país, pero la 
informalidad de la economía, la evasión y elusión tributaria generan pérdidas para la caja 
fiscal de la Nación.  
Como alternativa de solución para las complicaciones en la recaudación de 
impuestos, es fomentar la emisión de comprobantes electrónicos, ya que brinda beneficios 
para sus negocios y al mismo tiempo, permite a la entidad recaudadora, poder controlar los 
niveles de evasión y elusión fiscal. 
 
Deuda tributaria 
Garcia, G. (2018) menciona que el concepto de deuda tributaria es de carácter 
jurídico que hace referencia al impuesto que se debe pagar como resultado de un hecho 
imponible, puede ser por pagos a cuenta (fraccionamientos, etc.).  
Tal como indica el Art. 28° del Texto Único del Código Tributario, la deuda tributaria 
será exigida por la Administración Tributaria, siendo ésta conformada por las multas, 
tributos y los intereses correspondientes.  
 
Planificación Tributaria 
Es el proceso comprendido por actividades lícitas por parte de los contribuyentes, 
que buscan la mejor opción, en el marco legal, para obtener la mayor rentabilidad financiera 
para sus empresas, de manera que no incurren en prácticas poco morales denominadas 
fraudes de ley, como la evasión y elusión tributaria. 
Contreras, C. (2016) menciona que la planificación fiscal legal se basa en la 
obtención del menor cargo impositivo durante la existencia de la entidad como persona 
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jurídica o persona natural, haciendo uso de los beneficios que otorgan las leyes tributarias 
sin abusar de ellas (p.26).  
 
Cultura Tributaria 
Rioja, L., Pino, J. y Mañas, B. (2015) mencionan que la cultura tributaria es la 
conducta que tienen los contribuyentes en la recaudación de sus impuestos, englobando los 
valores sociales, preferencias compartidas que conllevan a la buena forma del cumplimento 
de sus deberes tributarios con ante el ente administrativo (p.99). 
Se concluye que la Cultura Tributaria es el conjunto de valores éticos, morales y 
respeto que todo contribuyente debería tener para la sociedad, fomentando la responsabilidad 
en el cumplimiento del pago de sus tributos creando conciencia social para las futuras 
generaciones. Los entes encargados de la recaudación impuestos, contribuciones, etc., en el 
Perú, vienen fomentando a los contribuyentes y futuras generaciones, el concepto de Cultura 
Tributaria, generando conciencia de los deberes y responsabilidades que, como ciudadanos, 
tenemos en torno al cumplimiento de nuestros pagos para ayudar al Estado en la 
proporcionada de sus presupuestos. 
 
Norma XVI Anti-elusiva 
Redacción Gestión (2019) menciona que la Norma antielusiva pretende controlar los 
fraudes tributarios en los que incurren las empresas, manejando el desenvolvimiento de los 
contribuyentes para evitar el no pago de sus impuestos. 
 
Redacción El Comercio (2019) indica que el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) espera que la aplicación de la Norma antielusiva contribuya con la presión del pago 
de los tributos dentro del país, en consecuencia, de la informalidad en la que la mayoría de 
empresas micro, pequeña y mediana vienen aplicando. 
 
Por lo tanto, los autores coinciden en que la elusión tributaria consiste en acciones con 
apariencia legal buscando como prioridad una ventaja tributaria, lamentablemente esto 
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perjudica al Estado, debiendo establecer tributos mayores siendo perjudicados las personas 
de los sectores más pobres del país; mediante la aplicación de la Norma Anti-Elusiva se 
busca que el Ente Tributario logre recaudar y recuperar las fugas de dinero, aplicando las 
buenas prácticas tributarias, siendo las empresas de menor tamaño, las que se acogen más a 
este tipo de prácticas.  
 
 
1.4 Formulación del problema 
 1.4.1 Problema General 
¿Cómo la Facturación electrónica incide en la elusión tributaria de las 
empresas textiles del distrito de La Victoria, 2019? 
1.4.2 Problemas específicos 
 
¿Cuál es la incidencia de la Planificación Tributaria en la Facturación 
Electrónica de las empresas textiles del distrito de la Victoria, 2019? 
¿De qué manera los Comprobantes de Pago Electrónicos inciden en la 
Elusión Tributaria de las empresas textiles del distrito de La Victoria, 
2019?  
¿Cuál es la incidencia del Sistema de Emisión Electrónica en la Elusión 




1.5 Justificación del estudio 
Justificación teórica 
La facturación electrónica y la elusión tributaria son temas relevantes en la actualidad 
tributaria del país debido a la puesta en marcha de la implementación a la era digital y el 
resurgimiento del control tributario mediante la Norma Anti-elusiva General (NAG) 
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recientemente puesta en vigencia por el Ministerio de Economía y Finanzas a través del 
Decreto Supremo N°145-2019-EF, debido a esto no se encuentran estrictamente establecidos 
los vínculos entre ambas variables, siendo necesario conocer e identificar la importancia de 
su aplicación, por lo cual se pretende mediante esta investigación ampliar las teorías que se 
tienen al respecto y las incidencias que se originan entre ambas variables aplicándolas a las 
empresas textiles del distrito de La Victoria, con el fin de mejorar la labor recaudadora del 
Estado para el beneficio de la población, poner en conocimiento a los empresarios textiles 
que al aplicar una mejor cultura tributaria obtendrán mayores beneficios para sus negocios 
sin tener que recurrir a prácticas inmorales que perjudican al pueblo. 
 
Justificación práctica 
El principal objetivo de las empresas textiles es la búsqueda de una mayor ganancia 
en sus negocios, la imposición de su marca y las tendencias vanguardistas que les permitan 
posicionarse en el mercado nacional y extranjero. Siendo así que, para obtener una mayor 
ganancia en sus ventas, recurren a artificios dentro del marco legal que les permiten eludir 
el pago parcial de sus impuestos, perjudicando así al Estado al momento de poner en práctica 
su labor de recaudación. Para evitar este tipo de prácticas no morales, se viene 
implementando de manera paulatina la facturación electrónica, sistema que permite controlar 
de manera eficaz y eficiente este tipo de prácticas por parte de empresarios, que infieren, que 
al pagar todos sus impuestos de manera eficaz, el Estado no está haciendo el uso debido en 
la distribución de estos a las obras en beneficio del pueblo, por ello atribuyen que es mejor 
eludir estos impuestos para que ellos obtengan mayor liquidez en sus ganancias, sin tomar 
en cuenta que a un mayor incremento en el pago de sus contribuciones obtienen beneficios 
tributarios que les permitirán acceder a mejores financiamientos y oportunidades que a nivel 
empresarial serían óptimos para el crecimiento de sus empresas. Es por eso que, tanto las 
dos variables empleadas deberían ser utilizadas para evitar, reconocer y subsanar este tipo 
de prácticas inescrupulosas y crear así un eficiente control en la recaudación de impuestos 





Proponer y recomendar una mayor conciencia sobre el estudio de las variables 
facturación electrónica y elusión tributaria con el fin de motivar un mejor nivel de control y 
cultura tributaria en materia de beneficios a los negocios por parte del Ente recaudador, para 
que así contribuyan de forma óptima con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
Por lo tanto, es relevante una amplia información referente al tema de la línea de 
investigación en Tributación, los casos empleados referente al título utilizado son escasos, 
limitando la información que puede contribuir con investigaciones futuras, ya que ambas 
variables son temas actuales que van cobrando mayor importancia con el transcurrir del 
tiempo. Tal es así que la presente investigación contribuirá aportando datos referentes a las 
incidencias entre ambas variables expuesta en las empresas del rubro textil, los cuales podrán 





1.6.1 Hipótesis General 
La Facturación Electrónica incide en la Elusión Tributaria de las empresas 
textiles del distrito de La Victoria, 2019. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
La Planificación Tributaria incide en la Facturación Electrónica de las 
empresas textiles del distrito de La Victoria, 2019. 
Los Comprobantes de Pago Electrónicos inciden en la Elusión Tributaria 
de las empresas textiles del distrito de La Victoria, 2019. 
El Sistema de Emisión Electrónica incide en la Elusión Tributaria de las 




1.7.1 Objetivo General 
Determinar cómo la Facturación electrónica incide en la Elusión Tributaria 
de las empresas textiles del distrito de La Victoria, 2019. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Determinar la incidencia de la Planificación Tributaria en la Facturación 
Electrónica de las empresas textiles del distrito de La Victoria, 2019. 
Determinar de qué manera los Comprobantes de Pago Electrónicos inciden 
en la Elusión Tributaria de las empresas textiles del distrito de La Victoria, 
2019. 
Determinar la incidencia del Sistema de Emisión Electrónica en la Elusión 

































2.1 Diseño de Investigación 
2.1.1 Tipo de investigación 
Según Baena (2014) define que la investigación aplicada, se enfoca en las 
posibilidades concretas de llevar al campo las teorías generales, y destina su objetivo en 
resolver las necesidades que se plantean la sociedad y los hombres (p.11). 
De lo mencionado se determina que la investigación tiene las condiciones para ser de 
tipo Aplicada. 
 
2.1.2 Diseño de investigación 
En el proyecto de investigación se determina que el diseño de investigación es 
transversal - no experimental, debido a que no se busca manipular ninguna de las variables. 
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014) los diseños no experimentales se 
tratan de estudios en dónde no se manipulan las variables independientes para observar los 
efectos que tienen sobre las demás variables, observando los fenómenos en su ambiente 
natural (p.152). 
 
2.1.3 Nivel de investigación 
            El nivel de investigación que se empleará en el presente proyecto de investigación es 
explicativa - causal en donde el investigador identificará la incidencia existente entre las 
variables. 
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014) mencionan que los estudios de 
nivel explicativo, buscan explicar el por qué surge un evento y en qué condiciones se 
desarrolla o por qué se relacionan dos o más variables, estableciendo las causas de aquellos 





M    : Representa a la muestra en quien se realiza el estudio 
Ox  : Representa a la variable Facturación Electrónica 
→   : Representa la influencia 
Oy  : Represente a la variable Elusión Tributaria 
 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
Definición de la Variable 1: Facturación Electrónica 
Velazco, J. (2016), indica que: 
 “Es un documento electrónico que reemplaza a la factura soportada en 
papel y puede tener una representación impresa. Para tal efecto, las 
regulaciones que se establecen para las facturas electrónicas deben asegurar 
la validez legal de los documentos electrónicos mediante la firma 
electrónica” (p.5). 
 Dimensiones: 
1. Sistema de Emisión Electrónica  
2. Comprobantes de pago electrónicos 





Definición de la Variable 2: Elusión Tributaria 
Quinche, M. (2009), menciona que: 
“En ambos casos se está frente a operaciones de carácter estratégico, 
válidas en apariencia, que permiten a los actores del juego, la obtención 
de ventajas o de rendimientos no deseados por el sistema, bien se trate 
del sistema tributario” (p.29). 
Dimensiones: 
1. Normas Tributarias 
2. Sistema Tributario 






Hipótesis General Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Escala de medición
Proveedores Ordinal
Libros electrónicos Ordinal

























electrónica incide en la 
elusión tributaria de las 
empresas textiles del 
distrito de La Victoria, 
2019.
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Planificación Tributaria
La facturación electrónica es un 
sistema de emisión que permite 
reemplazar a los comprobantes 
de pago impresos por 
electrónicos y  para tal efecto, 
deben ser validados legalmente 
a través de la  firma electrónica.
Velazco, J. (2016), indica que:         
“Es un documento electrónico que 
reemplaza a la factura soportada en 
papel y puede tener una 
representación impresa. Para tal 
efecto, las regulaciones que se 
establecen para las facturas 
electrónicas deben asegurar la validez 
legal de los documentos electrónicos 
mediante la firma electrónica” (p.5).
Facturación 
Electrónica
La Elusión Tributaria es el 
aprovechamiento estratégico, 
aparentemente válido detro de 
las Normas Tributarias, que 
permiten a los contribuyentes 
obtener ventajas sobre los 
vacíos legales en el Sistema 
Tributario y se combate con la 
Planificación Tributaria.
Quinche, M. (2009), menciona que: 
“En ambos casos se está frente a 
operaciones de carácter estratégico, 
válidas en apariencia, que permiten a 
los actores del juego, la obtención de 
ventajas o de rendimientos no 
deseados por el sistema, bien se trate 
del sistema tributario” (p.29).
Elusión Tributaria
Sistema de Emisión Electrónica 







2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014) hacen referencia a que la 
población comprende al conjunto de elementos que serán materia de análisis, que debe ser 
debidamente delimitada (p. 174). 
Para la investigación, se estableció que la población de estudio está comprendida por 
las empresas textiles del distrito de La Victoria, durante el año 2019, mediante el reporte 
obtenido por medio de la Municipalidad del distrito mencionado, encontramos 1637 
empresas registradas para el rubro textil, seleccionando solo a las empresas cuya actividad 
económica principal sea la de fabricación de prendas de vestir, reduciendo a 15 empresas 
debidamente registradas como personas jurídicas según Consulta RUC por medio de la 
página web de SUNAT, obteniendo como universo poblacional a 47 personas del área 
contable y administrativo. Por lo tanto, la población es finita, debido a que pueden ser 
contabilizados todos los elementos que serán materia de estudio. 
 
2.3.2 Muestra: 
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014) mencionan que la muestra es un 
subgrupo que pertenece a la población destinada a ser estudiada, y que debe ser delimitada 
con precisión (p.173). 
En el caso de esta investigación, se toma a la población en su totalidad 47 personas 
de la población como muestra. 
Vázquez de la Torre, J., García, J. y Serrano, L. (2019) indican que el censo es el 





Fuente: Municipalidad de La Victoria 
 
2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
Para la investigación se aplicará como medio de relección de datos la encuesta debido 
a que nos permitirá determinar la incidencia que existe entre la Facturación Electrónica y la 
Elusión Tributaria. 
Martínez, C. y Galán, A. (2014), menciona que las principales técnicas para obtener 
información referente a la población son los cuestionarios, entrevista personal o entrevista 
telefónica (p.52). 
2.4.2 Instrumento 
 Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014) mencionan que un adecuado 
instrumento de medición es el que registra los datos que representan verazmente los 
conceptos que el investigador desee (p.199) 





1 CREACIONES GUADALUPE S.A.C. 1 2
2 GRUPO LIZARRAGA PERU S.A.C. 1 2
3 CONFECCIONES BABY ELVIS S.A.C 1 2
4 TEXTILES PAULA S.A.C. 2 1
5 TEXAL NEGOCIOS S.A.C. 1 3
6 COMERCIAL T.M.J. S.R.L. 1 2
7 COMERCIAL TEXTIL R & J S.A.C 2 2
8 TEXTILES PAULA S.A.C. 1 2
9 TEXTIL MARIA DEL CARMEN E.I.R.L. 1 2
10 MODA YESNIF E.I.R.L. 0 3
11 CREACIONES YORYAN S.R.L. 2 2
12 PARADISE TEAM SAC 1 2
13 CLASS YORDAN`S  SRLTDA 1 1
14 CKELMA'G S.A.C. 2 2




CUADRO DE DETALLE DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA
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El medio del instrumento que se utilizó para recolectar los datos requeridos es la 
encuesta, con el cual podremos recopilar la información que se requiere para el análisis. La 
encuesta cuenta con la escala de Likert comprendida por 5 niveles de respuesta, que nos 
servirá para entablar la incidencia que existe entre las variables Facturación Electrónica y 
Elusión Tributaria. 
2.4.3 Validez 
Calderón, J., Alzamora de los Godos, L. y Del Águila, E. (2013) mencionan que la 
validez es el instrumento que mide una variable que desea establecer (p. 64). 
En el proyecto expuesto, el instrumento ha sido validado por 3 expertos, llegando a 
la conclusión que los ítems son acordes al tema de investigación y por lo tanto cumplen para 
la aplicación a la muestra determinada. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.4.4 Confiabilidad 
Calderón, J., Alzamora de los Godos, L. y Del Águila, E. (2013) definen a la 
confiabilidad como un instrumento de medición que se pueden determinar con diversas 




Doctor en Administración 
Financiera
Díaz Díaz, Donato Tributación
Esquives Chunga, Nancy
Mg. Economista – Contador 
Público





Caballero, A. (2011) comenta que es el alcance que posee la objetividad del 
enunciado proporcional del conocimiento (p. 119). 
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Para la confiabilidad del instrumento empleado en la investigación, se utilizará una 
medida de consistencia denominada coherencia interna a través de la estadística de 
fiabilidad. 
 
El presente proyecto de investigación tiene por objetivo principal “Determinar cómo la 
Facturación Electrónica incide en la Elusión Tributaria de las empresas textiles del distrito 
de La Victoria, 2019” en el que se empleará un estudio cuantitativo. 
Se realizará una investigación cuantitativa, ya que se empleará la recolección de datos 
para corroborar la hipótesis, con base a una medición numérica y análisis estadístico. 
El análisis estadístico de la información contenida en esta investigación, se realizará 
mediante el software SPSS versión 25. 
       Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014) mencionan que el enfoque 
cuantitativo utiliza la recolección de información para probar la hipótesis empleando la 
medición numérica y la estadística, estableciendo así, pautas de comportamiento entre las 
variables y constatar teorías (p.4). 
Para este proyecto de investigación se empleará el Escalamiento de Likert, de la 
siguiente forma: 
(5) Totalmente de acuerdo (4) De acuerdo (3) Ni de acuerdo, ni desacuerdo
 (2) En desacuerdo (1) Totalmente en desacuerdo 
       Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014) mencionan que el Escalamiento de 
Likert es un conjunto de ítems conformados por afirmaciones para medir el comportamiento 
de los encuestados (p. 238).  
 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
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2.6 Aspectos éticos 
Para la realización de este proyecto de tesis, se empleó en todo momento la ética 
profesional, utilizando de manera responsable los temas desarrollados, debido a que este 
proyecto servirá para dar soluciones a problemáticas que involucran este tema, respetando 
así las opiniones de las fuentes fidedignas y del personal involucrado en la elaboración de 
este proyecto, ciñéndose a lo establecido por la universidad César Vallejo.  
 
2.7. Análisis de confiabilidad del instrumento 
Para Dempster, M. y Donncha, H. (2015) El Alfa de Cronbach evalúa la correlación 
media de todos los ítems en una prueba, teniendo como valor máximo de 1, indicando una 
mayor consistencia interna, lo idea es que el alfa de Cronbach sea mayor a 0.7 para ser 
aceptable, si los valores son inferiores, significa que la prueba no es confiable debido a que 
los elementos de prueba no miden lo mismo (p.32). 
Para la validez de confiabilidad del instrumento utilizado, se empleó el Alpha de 
Cronbach, análisis encargado de establecer la media ponderada de entre las correlaciones 





2 es la varianza del ítem i. 
𝑆𝑡
2 es la varianza de la suma de todos los ítems, y 
𝑘 es el número de ítems. 
El instrumento está conformado por 24 ítems, teniendo como tamaño de muestra 47 
personas encuestadas. El nivel de confiabilidad para la investigación es de 95%.  
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Se determinará el nivel de confiabilidad en el programa estadístico SPSS vs. 25 
utilizando el Alpha de Cronbach. 
 Como criterio de fiabilidad aplicada en los instrumentos, se considera que el Alpha 
de Cronbach, cuenta con la siguiente escala de valores: 
 
Tabla de Confiabilidad de las variables V1 y V2 
Resultados: 
Escala: Confiabilidad General 
Tabla N° 1 
 
Fuente: SPSS vs. 25 
Discusión: 
El sistema estadístico SPSS vs. 25 marca como coeficiente de Alpha de Cronbach 
general el valor de 0.902; encontrándose dentro de la escala de valores como muy 
satisfactoria, concluyendo que el cuestionario en su versión completa de 24 ítems es 
confiable. 
 
Escala: V1: Facturación Electrónica 
Tabla N° 2 
 




El sistema estadístico SPSS vs. 25 marca como coeficiente de Alpha de Cronbach a 
la Variable 1: Facturación Electrónica, el valor de 0.848; encontrándose dentro de la escala 
de valores como adecuada. 
La confiabilidad de la variable 1 Facturación Electrónica se determinó, mediante la 
encuesta en su versión de 12 ítems, aplicada a 47 personas de las empresas textiles del distrito 
de La Victoria, 2019.  
 
Escala: V2: Elusión Tributaria 
Tabla N° 3 
 
Fuente: SPSS vs. 25 
 
Discusión: 
El sistema estadístico SPSS vs. 25 marca como coeficiente de Alpha de Cronbach a 
la Variable 2: Elusión Tributaria, el valor de 0.818; encontrándose dentro de la escala de 
valores como adecuada. 
La confiabilidad de la variable 2 Elusión Tributaria se determinó, mediante la 
encuesta aplicada en su versión de 12 ítems, a 47 personas de las empresas textiles del distrito 



























3.1.Análisis de datos 
Facturación Electrónica 
Tabla N° 4 
Los proveedores de servicios electrónicos, cuentan con Sistemas de Emisión Electrónicas 
eficientes. 
 
Se revela que la mayoría de las participantes en la encuesta, consideran que los proveedores 
de servicios electrónicos cuentan con Sistemas de Emisión Electrónicas eficientes para la 
emisión de comprobantes de pago, siendo estas seguras con su información confidencial, 
permitiendo así, la mayor optimización en los procesos contables y tributarios. 
 
Tabla N° 5 




Se revela que la mayoría de las participantes en la encuesta, consideran que los libros 
electrónicos son más sencillos de elaborar gracias al Sistema de Emisión Electrónica, debido 
a que estos agilizan y procesan la información ingresada, corroborando la veracidad de la 




Tabla N° 6 




Se revela que la mayoría de las participantes en la encuesta, manifiestan estar de acuerdo en 
que el Sistema de Emisión Electrónica (SOL) contribuye con la formalización en la 
recaudación de impuestos, permitiendo así que el Ente Recaudador obtenga conocimiento 
exacto de los movimientos comerciales por parte de los contribuyentes para así poder 
controlar si se realiza la correcta declaración de impuestos. 
 
Tabla N° 7 
Portal SUNAT es adecuado para su empresa como Sistema de Emisión Electrónica. 
 
 
Se revela que la mayoría de las participantes en la encuesta, consideran estar de acuerdo en 
que el Portal SUNAT es adecuado para su empresa como Sistema de Emisión Electrónica, 
debido a que pueden ingresar de forma gratuita a este portal y pueden emitir sus 




Tabla N° 8 




Se revela que la mayoría de las participantes en la encuesta, consideran que las declaraciones 
de impuestos son óptimas debido a los comprobantes de pago electrónicos, generando una 
mayor certeza al momento de emitirlos debido a que, simultáneamente, se está verificando 
los datos del cliente, para la entrega del documento y ayudando de esta manera en la 
agilización de la elaboración de los impuestos. 
 
Tabla N° 9 




Se revela que la mayoría de las participantes en la encuesta, consideran que la emisión de 
comprobantes de pago electrónicos reduce el nivel de elusión tributaria, ya que esto permite 
constatar que las declaraciones por parte de los contribuyentes, están siendo elaboradas 
según las normas vigentes en el Sistema Tributario, verificando los tiempos en los que han 




Tabla N° 10 





Se revela que la mayoría de las participantes en la encuesta, están totalmente de acuerdo 
en que los comprobantes de pago electrónicos tienen la misma legalidad que los 
comprobantes de pago físicos, siendo estos de total confianza en materia fiscal.  
 
Tabla N° 11 




Se revela que la mayoría de las participantes en la encuesta, están de acuerdo en que la 
Factura electrónica es un comprobante de pago electrónico que controla las infracciones 
tributarias ya que cuenta con la misma legalidad que su predecesora (papel) y permite la 




Tabla N° 12 





Se revela que la mayoría de las participantes en la encuesta, están de acuerdo en que el 
certificado digital garantiza la autenticidad de la firma electrónica en los comprobantes de 
pago, permitiendo tener la certeza de que el comprobante es auténtico para poder uso según 
el criterio tributario que se le atribuya. 
 
Tabla N° 13 





Se revela que la mayoría de las participantes en la encuesta, están de acuerdo en que la 
criptología asimétrica protege la información del usuario al emplear los sistemas de emisión 
electrónica, siendo esto un medio seguro para el contribuyente, ya que puede tener la certeza 




Tabla N° 14 




Se revela que la mayoría de las participantes en la encuesta, están de acuerdo en que la firma 
digital evita falsificaciones al momento de facturar electrónicamente, a que se cuenta con 
seguridad mediante claves para que estas no puedan ser duplicadas, permitiendo así contar 
con confianza en poder facturar electrónicamente. 
 
Tabla N° 15 
El nivel de protección de datos de los usuarios para evitar la elusión tributaria es eficaz 




Se revela que la mayoría de las participantes en la encuesta, están de acuerdo en que el nivel 
de protección de datos de los usuarios para evitar la elusión tributaria es eficaz mediante la 
firma electrónica, debido a que este contiene los datos que identifican al emisor, 






Tabla N° 16 
El vacío legal en las Normas Tributarias contribuye a la existencia de la Elusión Tributaria. 
 
 
Se revela que la mayoría de las participantes en la encuesta, están de acuerdo en que el vacío 
legal en las normas tributarias contribuye a la existencia de la elusión tributaria, debido a 
que existen vacíos dentro de la ley que son usados de forma desmedida probando el no 
recaudo de los tributos mediante la elusión tributaria. 
 
Tabla N° 17 
Ventaja patrimonial es el objetivo del aprovechamiento de las Normas Tributarias por parte 
de las empresas. 
 
 
Se revela que la mayoría de las participantes en la encuesta, están de acuerdo en que la 
ventaja patrimonial es el objetivo del aprovechamiento de las Normas Tributarias por parte 
de las empresas, de esta manera los contribuyentes reconocen que el objetivo de las 
empresas es obtener mayores beneficios en materia tributaria, buscando pagar menos 




Tabla N° 18 




Se revela que la mayoría de las participantes en la encuesta, están de acuerdo en que las 
infracciones tributarias son más rigurosas para el cumplimiento de las Normas Tributarias, 
de esta manera los contribuyentes sienten el impacto que se genera al contar con normas de 
materia tributaria que exijan el cumplimiento de la ley para que el ente recaudador cumpla 
con su función a cabalidad.  
 
Tabla N° 19 
Efectos de incumplimiento de las Normas tributarias generan sanciones económicas y 




Se revela que la mayoría de las participantes en la encuesta, están de acuerdo en que los 
efectos de incumplimiento de las Normas Tributarias generan sanciones económicas y 
legales a las empresas, ya que es necesario que las empresas tengan conocimiento sobre las 




Tabla N° 20 





Se revela que la mayoría de las participantes en la encuesta, están de acuerdo en que la 
recaudación de impuestos del Sistema Tributario incrementará con la Facturación 
Electrónica, debido a que el ente recaudador contará de manera automática todos los 
movimientos comerciales de las empresas y contribuyentes, permitiendo así controlar los 
niveles de elusión y evasión tributaria. 
 
Tabla N° 21 




Se revela que la mayoría de las participantes en la encuesta, están de acuerdo en que la 
Facturación Electrónica controla eficazmente la elusión en el Sistema Tributario, 
permitiendo controlar y verificar los datos de los contribuyentes, como los actos tributarios 




Tabla N° 22 





Se revela que la mayoría de las participantes en la encuesta, están de acuerdo en que la 
Facturación Electrónica ayuda al reconcomiendo de la deuda generada por la Elusión 
Tributaria, ya que al contar con la información sobre las operaciones que se generan en las 
actividades comerciales, se puede identificar quienes tributan de forma veraz.  
 
Tabla N° 23 





Se revela que la mayoría de las participantes en la encuesta, están de acuerdo en que la 
Facturación Electrónica contribuye con la mejora de la gestión de las obligaciones 





Tabla N° 24 
Cultura tributaria mejora la conducta de las empresas para el cumplimiento de sus 




Se revela que la mayoría de las participantes en la encuesta, están de acuerdo en que la 
Cultura Tributaria mejora la conducta de las empresas para el cumplimiento de sus 
obligaciones a través de la Planificación tributaria, determinando así que, a mayor Cultura 
y reconocimiento tributario por parte de los contribuyentes, es mayor el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias al Estado. 
 
Tabla N° 25 




Se revela que la mayoría de las participantes en la encuesta, están de acuerdo en que los 
incentivos tributarios aportan al cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas, 
ya que los incentivos son otorgados a las contribuyentes y empresas que cumplen con todas 
sus obligaciones tributarias, generando así un impacto positivo para la mejora de la 




Tabla N° 26 




Se revela que la mayoría de las participantes en la encuesta, están de acuerdo en que la 
Norma Anti-Elusiva mejorará el nivel de planificación tributaria de las empresas, ya que es 
necesario que se controle el uso indebido de los vacíos legales dentro de las normas 
tributarias, mejorando así que las empresas implanten una mejor planificación tributaria 
para no tener sanciones atribuidas a esta norma. 
  
Tabla N° 27 
El ahorro tributario ayuda a reducir la carga impositiva a través de la planificación tributaria 
de las empresas. 
 
 
Se revela que la mayoría de las participantes en la encuesta, están de acuerdo en que el 
ahorro tributario ayuda a reducir la carga impositiva a través de la planificación tributaria, 
ya que no se desconocen las normas tributarias ni se busca realizar un aprovechamiento 




3.2 Validación de Hipótesis 
Según De la Garza, Morales y Gonzáles (2013), la prueba de hipótesis demoniada Ji 
cuadrado, se caracteriza por comprobar que los errores siguen una distribución normal 
(p.127). 
El método estadístico empleado para comprobar la hipótesis, tiene como nombre Chi 
– cuadrado (𝑥2), ya que permite medir el aspecto cualitativo de las respuestas obtenidas a 
través del cuestionario, permitiendo reconocer la asociación entre las variables de la 




𝑥2 = 𝐶ℎ𝑖 − 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 
𝑂𝑖 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 (𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) 
𝐸𝑖 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑏𝑎) 
 
Prueba de Hipótesis General 
Ho: La Facturación electrónica no incide en la elusión tributaria de las empresas 
textiles del distrito de La Victoria, 2019. 
Ha: La Facturación electrónica incide en la elusión tributaria de las empresas textiles 
del distrito de La Victoria, 2019. 








Si 𝑥2 𝑐 es mayor que 𝑥2 𝑡 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, caso 
contrario, si 𝑥2 𝑡 es mayor que 𝑥2 𝑐 se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna. 
 
Tabla N° 28 
 




Para validar la hipótesis se requiere contrastarla frente al valor de 𝑥2 𝑡 (Chi – 
cuadrado teórico) considerando como nivel de confiabilidad 95%, 4 grados de libertad y 
con nivel de significancia (error) del 5% (0.05), siendo 9.49. 
Discusión 
El valor de 𝑥2 𝑐 es mayor al 𝑥2 𝑡 (32,119 > 9.49), por lo tanto, rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; llegando a la siguiente conclusión: 
La Facturación electrónica incide en la elusión tributaria de las empresas textiles del 




Hipótesis específica 1 
Ho: La Planificación Tributaria no incide en la Facturación Electrónica de las 
empresas textiles del distrito de La Victoria, 2019. 
Ha: La Planificación Tributaria incide en la Facturación Electrónica de las empresas 
textiles del distrito de La Victoria, 2019. 
El criterio para comprobar la hipótesis es: 
Si 𝑥2 𝑐 es mayor que 𝑥2 𝑡 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, caso 
contrario, si 𝑥2 𝑡 es mayor que 𝑥2 𝑐 se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna. 
Tabla N° 29 
 
Fuente: SPSS vs. 25 
 
Contrastación 
Para validar la hipótesis se requiere contrastarla frente al valor de 𝑥2 𝑡 (Chi – 
cuadrado teórico) considerando como nivel de confiabilidad 95% y 6 grados de libertad y 
con nivel de significancia (error) del 5% (0.05), siendo 12.59. 
Discusión 
El valor de 𝑥2 𝑐 es mayor al 𝑥2 𝑡 (23,305 > 12.59), por lo tanto, rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; llegando a la siguiente conclusión: 
45 
 
La Planificación Tributaria incide en la Facturación Electrónica de las empresas 
textiles del distrito de La Victoria, 2019. 
 
Hipótesis específica 2 
Ho: Los Comprobantes de Pago Electrónicos no inciden en la Elusión Tributaria de 
las empresas textiles del distrito de La Victoria, 2019. 
Ha: Los Comprobantes de Pago Electrónicos inciden en la Elusión Tributaria de las 
empresas textiles del distrito de La Victoria, 2019. 
El criterio para comprobar la hipótesis es: 
Si 𝑥2 𝑐 es mayor que 𝑥2 𝑡 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, caso 
contrario, si 𝑥2 𝑡 es mayor que 𝑥2 𝑐 se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna. 








Para validar la hipótesis se requiere contrastarla frente al valor de 𝑥2 𝑡 (Chi – 
cuadrado teórico) considerando como nivel de confiabilidad 95% y 4 grados de libertad y 




El valor de 𝑥2 𝑐 es mayor al 𝑥2 𝑡 (44,784 > 9.49), por lo tanto, rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; llegando a la siguiente conclusión: 
Los Comprobantes de Pago Electrónicos inciden en la Elusión Tributaria de las 
empresas textiles del distrito de La Victoria, 2019. 
 
Hipótesis específica 3 
Ho: El Sistema de Emisión Electrónica no incide en la Elusión Tributaria de las 
empresas textiles del distrito de La Victoria, 2019. 
Ha: El Sistema de Emisión Electrónica incide en la Elusión Tributaria de las 
empresas textiles del distrito de La Victoria, 2019. 
El criterio para comprobar la hipótesis es: 
Si 𝑥2 𝑐 es mayor que 𝑥2 𝑡 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, caso 
contrario, si 𝑥2 𝑡 es mayor que 𝑥2 𝑐 se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna. 
Tabla N° 31 
 





Para validar la hipótesis se requiere contrastarla frente al valor de 𝑥2 𝑡 (Chi – 
cuadrado teórico) considerando como nivel de confiabilidad 95% y 4 grados de libertad y 
con nivel de significancia (error) del 5% (0.05), siendo 9.49. 
Discusión 
El valor de 𝑥2 𝑐 es mayor al 𝑥2 𝑡 (15,393 > 9.49), por lo tanto, rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; llegando a la siguiente conclusión: 
El Sistema de Emisión Electrónica incide en la Elusión Tributaria de las empresas 

































Conforme a los resultados obtenidos en esta presente investigación, se puede 
determinar la siguiente discusión e interpretación. 
El trabajo de investigación, tuvo como objetivo principal determinar cómo la 
Facturación Electrónica incide en la Elusión Tributaria de las empresas textiles del distrito 
de La Victoria, 2019. 
En la prueba de validez de los instrumentos, se utilizó el Alpha de Cronbach, 
llegando a obtener como resultados 0.848 y 0.818 para los instrumentos Facturación 
Electrónica y Elusión Tributaria correspondientemente, los cuales están conformados por 12 
ítems por cada variable, teniendo como nivel de confiabilidad un total de 95% siendo un 
valor óptimo, considerando que si el valor de confiabilidad se aproxima a 1 y es superior a 
0.70 el instrumento es confiable, por lo tanto los resultados obtenidos en los instrumentos 
superan el 0.70, es decir que son lo suficientemente confiables. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos en la Prueba de Hipótesis General, la 
Facturación Electrónica incide en la Elusión Tributaria de las empresas textiles del distrito 
de La Victoria, 2019; esto es debido a los resultados obtenidos a través de la prueba del Chi 
– cuadrado (𝑥2)  donde el valor de  𝑥2 𝑐 = 32,119 y el valor de 𝑥2 𝑡 = 9.49, es decir que 𝑥2 𝑐 
es mayor a 𝑥2 𝑡 (32,119 > 9.49), considerando como valor de confiabilidad 95% con un 
margen de error del 5% (0.00 < 0.05) y 4 grados de libertad, lo cual nos lleva a rechazar la 
hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, es decir, esta prueba estadística nos conlleva a 
mencionar que la Facturación Electrónica incide en la Elusión Tributaria de las empresas 
textiles del distrito de La Victoria, 2019.  
 
Estos resultados corroboran el estudio realizado por Doilet (2016), quien menciona 
que se logró comprobar las ventajas de la aplicación de un sistema de facturación electrónica, 




2. Para la hipótesis específica 1: La Planificación Tributaria incide en la Facturación 
Electrónica de las empresas textiles del distrito de La Victoria, 2019, se aplicó la prueba del 
Chi – cuadrado (𝑥2), donde el valor de  𝑥2 𝑐 = 23,305 y el valor de 𝑥2 𝑡 = 12.59, es decir que 
𝑥2 𝑐 es mayor a 𝑥2 𝑡 (23,305 > 12.59), considerando como valor de confiabilidad 95% con 
un margen de error del 5% (0.00 < 0.05)  y 6 grados de libertad, lo cual nos lleva a rechazar 
la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, es decir, esta prueba estadística nos conlleva 
a mencionar que La Planificación Tributaria incide en la Facturación Electrónica de las 
empresas textiles del distrito de La Victoria, 2019.  
 
  Así mismo, los resultados confirman el estudio realizado por Bustamante y Pacheco 
(2018), quienes señalan que el Sistema de Emisión Electrónica tiene ventajas para el 
desarrollo del trabajo de los contribuyentes, logrando una mayor productividad y dinamismo 
financiero, logrando el uso de la tecnología modernizando así las operaciones empleadas; 
además que tributariamente hay más control en la emisión de documentos, logrando realizar 
las declaraciones de una manera más sencilla y sin obtener sanciones, 
De igual modo, confirma la investigación de Ruiz (2014), quien indica que la 
incorporación de la factura electrónica es tomada como un sistema que conlleva a mejoras, 
ahorros y beneficios a las empresas medianas y grandes, así como también que al cambiarse 
la manera en que se elabora la contabilidad de una empresa, de manual a computarizada, se 
obtienen mayores beneficios en torno al tiempo de elaboración, análisis, costos y recepción 
de comprobantes. 
 
3. Para la hipótesis específica 2: Los Comprobantes de Pago Electrónicos inciden en la 
Elusión Tributaria de las empresas textiles del distrito de La Victoria, 2019, se aplicó la 
prueba del Chi – cuadrado (𝑥2), donde el valor de  𝑥2 𝑐 = 44,784 y el valor de 𝑥2 𝑡 = 9.49, 
es decir que 𝑥2 𝑐 es mayor a 𝑥2 𝑡 (44,784 > 9.49), considerando como valor de confiabilidad 
95% con un margen de error del 5% (0.00 < 0.05) y 4 grados de libertad, lo cual nos lleva a 
rechazar la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, es decir, esta prueba estadística nos 
conlleva a mencionar que Los Comprobantes de Pago Electrónicos inciden en la Elusión 




Así mismo, los resultados confirman el estudio realizado por Meléndez (2017), quien 
señala que disminuye la evasión del impuesto con la facturación electrónica, debido a que 
se lleva un mejor dominio en las operaciones realizadas aumentando así la transparencia 
mejorando la economía del país.  
 
 
4. Para la hipótesis específica 3: El Sistema de Emisión Electrónica incide en la Elusión 
Tributaria de las empresas textiles del distrito de La Victoria, 2019, se aplicó la prueba del 
Chi – cuadrado (𝑥2), donde el valor de  𝑥2 𝑐 = 15,393 y el valor de 𝑥2 𝑡 = 9.49, es decir que 
𝑥2 𝑐 es mayor a 𝑥2 𝑡 (15,393 > 9.49), considerando como valor de confiabilidad 95% con un 
margen de error del 5% (0.00 < 0.05) y 4 grados de libertad, lo cual nos lleva a rechazar la 
hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, es decir, esta prueba estadística nos conlleva a 
mencionar que El Sistema de Emisión Electrónica incide en la Elusión Tributaria de las 
empresas textiles del distrito de La Victoria, 2019.  
 
Así mismo, los resultados confirman el estudio realizado por Horna (2015), quien 
señala que el sistema de libros electrónicos son uno de los pilares principales contra la lucha 
en la reducción de la evasión fiscal, ya que concentra información verídica, permitiendo un 
mejor control de las operaciones de los contribuyentes; como también, la Administración 
Tributaria, viene apoyándose en las leyes tributarias buscando mejorar los mecanismos de 
control con el Sistema de Libros Electrónicos permitiéndole así, ser eficaz en sus 































1. Se logró determinar cómo la Facturación Electrónica incide en la Elusión Tributaria 
de las empresas textiles del distrito de La Victoria 2019, debido a que se corroboró que los 
contribuyentes al no utilizar la facturación electrónica evitan vincular su información 
comercial de manera instantánea entre sus clientes y el Ente Tributario, obstaculizando de 
esta manera que no se cuente con la veracidad de sus transacciones para el control y 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, permitiéndoles tener como posible alternativa 
el eludir. 
 
2. Se concluye que la Planificación tributaria incide en la Facturación Electrónica de 
las empresas textiles del distrito de La Victoria 2019, debido a que se corroboró que los 
contribuyentes no cuentan con un adecuado planeamiento tributario que les permita 
establecer estrategias para el ahorro en costos y gastos, generando desorden en el cálculo de 
sus presupuestos, incrementando de esta forma la carga impositiva del contribuyente.  
 
3. Se concluye de qué manera los Comprobantes de Pago Electrónicos inciden en la 
Elusión Tributaria de las empresas textiles del distrito de La Victoria 2019, debido a que no 
todas las empresas textiles están registradas para la emisión de sus comprobantes de pago 
electrónicos, entregando a sus clientes comprobantes físicos que pueden ser fácilmente 
manipulados o duplicados, perjudicando a las empresas textiles ante el Ente Tributario, al 
existir incongruencia entre sus declaraciones y la información existente, siendo perjudicial 
para el contribuyente.   
 
4. Se concluye que el Sistema de Emisión Electrónica incide en la Elusión Tributaria 
de las empresas textiles del distrito de La Victoria 2019, debido a que se corroboró que los 
contribuyentes de las empresas textiles, al contar con un sistema propio de emisión 
electrónica, se vuelven más eficientes ya que pueden brindar con mayor seguridad el emitir 
todos sus comprobantes sin problema alguno en tiempo real, permitiendo de esta forma el 


























1.- Se recomienda el acogimiento a la Facturación Electrónica, ya que permite la vinculación 
de la información entre las transacciones de los clientes y los proveedores, teniendo 
seguridad en la información proporcionada, permitiéndoles de este modo, tener una mejor 
evaluación ante las entidades bancarias para  posibles préstamos o financiamientos; 
simultáneamente se reduce de esta forma, las modalidades del uso del aprovechamiento de 
los vacíos legales en las Normas Tributarias que perjudican a la empresa con multas muy 
costosas que afectan su operatividad, además ayuda a generar una mayor consciencia 
tributaria en los contribuyentes. 
2.- Se recomienda al área administrativo y contable el contar con un Plan Tributario que 
permita obtener la mayor rentabilidad de forma legal a las empresas textiles, por lo que al 
contar con un sistema de facturación electrónica se logra obtener beneficios en los costos, 
reducción de uso de papel, seguridad - validez legalmente, conservación del medio ambiente, 
etc., que ayudan a la obtención de mayores ingresos, agilidad y el poder cumplir con sus 
obligaciones tributarias beneficiando al Estado, y por lo tanto, al pueblo. 
3.- Se recomienda la capacitación en materia de comprobantes de pago electrónicos a los 
empresarios, permitiéndoles estar al tanto de las complicaciones que se pueden originar 
como la falsificación, duplicado y manipulación de sus comprobantes que crean 
inconsistencias en sus declaraciones, perjudicando de esta forma al contribuyente, generando 
una imagen errada ante el Ente Tributario, esto facilitaría que se controle las posibilidades 
del empleo de los artificios de la elusión tributaria para la disminución del impuesto, que 
perjudica al Estado. 
4.- Se recomienda el evaluar según las necesidades de la empresa, si es conveniente el contar 
o no con un sistema de emisión electrónica propia, ya que si contaran con una alta demanda 
en sus ventas, sería acorde el optar por esta opción debido la facilidad con la que se puede 
acceder, evaluando los costos que generen en su implementación para no perjudicar a la 
entidad; adaptándose de este modo a la tecnología que busca incorporarse en las empresas 
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ANEXO 01: Cuestionario 
INSTRUCCIONES: 
En la presente encuesta anónima, encontrará un listado de preguntas relacionadas con el tema 
“Facturación Electrónica y su incidencia en la Elusión Tributaria de las empresas textiles del 
distro de La Victoria, 2019”. 
Se requiere objetividad en las respuestas. 
Marque con un “x” la repuesta que considere pertinente, de acuerdo al número de escala 
cuantitativa que se muestra en cada ítem. 
1: Totalmente de acuerdo                          
2:  De acuerdo                                              
3: Ni de acuerdo ni desacuerdo                  
4: En desacuerdo                          













1.- Años de experiencia: 1 - 3                  3- 5 5 - 7 7 - más
2.- Área en el que se desempeña: Contabilidad Administración Finanzas Otros
4 3 2 1
1 Los proveedores de servicios electrónicos, cuentan con Sistemas de Emisión Electrónica eficientes
2 Los libros electrónicos son más sencillos de elaborar gracias al Sistema de Emisión Electrónica
3 El Sistema de Emisión Electrónica (SOL) contribuye con la formalización en la recaudación de impuestos
4 Portal SUNAT es adecuado para su empresa como Sistema de Emisión Electrónica
5 Las declaraciones de impuestos son óptimas debido a los comprobantes de pago electrónicos
6
7 Los comprobantes de pago electrónicos tienen la misma legalidad que los comprobantes de pago físicos
8 Factura Electrónica es un comprobante de pago electrónico que controla las infracciones tributarias
9 Certificado digital garantiza la autenticidad de la firma electrónica en los comprobantes de pago
10 Criptología asimétrica protege la información del usuario al emplear los Sistemas de Emisión Electrónica
11
12 El nivel de protección de datos de los usuarios para evitar la elusión tributaria es eficaz mediante la firma electrónica 
13
14 Ventaja patrimonial es el objetivo del aprovechamiento de las Normas Tributarias por parte de las empresas
15
16 Efectos de incumplimiento de las Normas tributarias generan sanciones económicas y legales a las empresas
17 La recaudación de impuestos del Sistema tributario incrementará con la Facturación Electrónica 
18 La Facturación Electrónica controla eficazmente la elusión en el Sistema Tributario
19 Facturación Electrónica ayuda al reconocimiento de la deuda generada por la Elusión Tributaria
20 Facturación Electrónica contribuye con la mejora de la gestión de las obligaciones tributarias
21 Cultura tributaria mejora la conducta de las empresas para el cumplimiento de sus obligaciones a través de la Planificación tributaria
22
23
24 El ahorro tributario ayuda a reducir la carga impositiva a través de la planificación tributaria de las empresas.
Gracias por su colaboración
La firma digital evita falsificaciones al momento de Facturar electrónicamente
Norma Anti-Elusiva mejorará el nivel de planificación tributaria de las empresas
La emisión de comprobantes de pago electrónicos reduce el nivel de elusión tributaria
El vacío legal en las Normas Tributarias contribuyen a la existencia de la Elusión Tributaria
Incentivos tributarios aportan al cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas
Infracciones tributarias son más rigurosas para el cumplimiento de las Normas Tributarias
ENCUESTA
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y SU INCIDENCIA EN LA ELUSIÓN TRIBUTARIA DE LAS EMPRESAS TEXTILES DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - 2019
Generalidades
La presente encuesta es anónima.
Marque con una "x" la respuesta que considere acorde a su opinión.
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ANEXO 02: Matriz de Consistencia 
 
¿Cuál es la incidencia del Sistema
de Emisión Electrónica en la
Elusión Tributaria de las empresas
textiles del distrito de La Victoria,
2019?
Determinar la incidencia del
Sistema de Emisión Electrónica en
la Elusión Tributaria de las
empresas textiles del distrito de La
Victoria, 2019.
El Sistema de Emisión Electrónica
incide en la Elusión Tributaria de las
empresas textiles del distrito de La
Victoria, 2019.
 NIVEL DE INVESTIGACIÓN:               
La Planificación Tributaria incide en
la Facturación Electrónica de las
empresas textiles del distrito de La
Victoria, 2019.
Los Comprobantes de Pago
Electrónicos inciden en la Elusión
Tributaria de las empresas textiles
del distrito de La Victoria, 2019.
 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 Aplicada
 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:
 Transversal - No experimental
 Explicativa - Causal               
Metodología
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas
¿Cuál es la incidencia de la
Planificación Tributaria en la
Facturación Electrónica de las
empresas textiles del distrito de La
Victoria, 2019?
¿De qué manera los Comprobantes
de Pago Electrónicos inciden en la
Elusión Tributaria de las empresas
textiles del distrito de La Victoria,
2019?
Determinar la incidencia de la
Planificación Tributaria en la
Facturación Electrónica de las
empresas textiles del distrito de La
Victoria, 2019.
Determinar de qué manera los
Comprobantes de Pago
Electrónicos inciden en la Elusión
Tributaria de las empresas textiles
del distrito de La Victoria, 2019.
Problema
Problema General
¿Cómo la Facturación Electrónica
incide en la Elusión Tributaria de las
empresas textiles del distrito de La
Victoria, 2019?
Título: Facturación Electrónica y su incidencia en la Elusión Tributaria de las empresas textiles del distrito de La Victoria, 2019
Objetivo
Objetivo General
Determinar cómo la Facturación
Electrónica incide en la Elusión
Tributaria de las empresas textiles
del distrito de La Victoria, 2019.
Hipótesis
Hipótesis General
La Facturación Electrónica incide
en la Elusión Tributaria de las




ANEXO 03: Documentos de Validación 
                                        




Asunto:  VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO.  
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer 
de su conocimiento que, siendo estudiante de pregrado de la UCV, en la sede Lima norte requiero 
validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación.  
El título nombre de mi proyecto de investigación es: FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y SU 
INCIDENCIA EN LA ELUSIÓN TRIBUTARIA DE LAS EMPRESAS TEXTILES DEL 
DISTRITO DE LA VICTORIA, 2019 y siendo imprescindible contar con la aprobación de 
docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa.  
El expediente de validación, que le hago llegar contiene:  
 
- Carta de presentación.  
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.  
- Matriz de operacionalización de las variables.  
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos.  
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente.  
                                                                            
                                                                                            Arana Camarena, Katherine Elisabeth                                                                                              







DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES  
 
 
Variable 01  




Velazco, J.(2016) indica que: 
 
 
“Es un documento electrónico que reemplaza a la factura soportada en papel y 
puede tener una representación impresa. Para tal efecto, las regulaciones que se 
establecen para las facturas electrónicas deben asegurar la validez legal de los 




Dimensiones de las variables:  
 
Dimensión 1 Sistema de emisión electrónica  
 
Dimensión 2 Comprobantes de pago electrónicos 
 
Dimensión 3 Firma electrónica 
 
 
Variable 02:  




Quinche, M. (2009) menciona que: 
 
“En ambos casos se está frente a operaciones de carácter estratégico, válidas en 
apariencia, que permiten a los actores del juego, la obtención de ventajas o de 




Dimensiones de las variables:  
 
 
Dimensión 5 Normas tributarias 
 
Dimensión 6 Sistema tributario 
 
Dimensión 7 Planificación Tributaria 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
Variable 01:  
 
Dimensiones indicadores ítems Niveles o rangos 







Los proveedores de servicios electrónicos, 
cuentan con Sistemas de Emisión Electrónica 
eficientes 
Totalmente de acuerdo                        
De acuerdo                                           
Ni de acuerdo ni en desacuerdo          
En desacuerdo                        
Totalmente en desacuerdo   
Libros electrónicos 
 
Los libros electrónicos son más sencillos de 
elaborar gracias al Sistema de Emisión 
Electrónica 
Totalmente de acuerdo                        
De acuerdo                                           
Ni de acuerdo ni en desacuerdo          
En desacuerdo                        
Totalmente en desacuerdo   
Sistema de emisión 
electrónica (SOL) 
 
El Sistema de Emisión Electrónica (SOL) 
contribuye con la formalización en la 
recaudación de impuestos 
Totalmente de acuerdo                        
De acuerdo                                           
Ni de acuerdo ni en desacuerdo          
En desacuerdo                        
Totalmente en desacuerdo   
Portal SUNAT 
Portal SUNAT es adecuado para su empresa 
como Sistema de Emisión Electrónica 
Totalmente de acuerdo                        
De acuerdo                                           
Ni de acuerdo ni en desacuerdo          
En desacuerdo                        
Totalmente en desacuerdo   
COMPROBANTES DE PAGO 
ELECTRÓNICOS Declaración 
Las declaraciones de impuestos son óptimas 
debido a los comprobantes de pago electrónicos 
Totalmente de acuerdo                        
De acuerdo                                           
Ni de acuerdo ni en desacuerdo          
En desacuerdo                        





La emisión de comprobantes de pago 
electrónicos reduce el nivel de elusión tributaria 
Totalmente de acuerdo                        
De acuerdo                                           
Ni de acuerdo ni en desacuerdo          
En desacuerdo                        
Totalmente en desacuerdo   
Legalidad 
Los comprobantes de pago electrónicos tienen la 
misma legalidad que los comprobantes de pago 
físicos 
Totalmente de acuerdo                        
De acuerdo                                           
Ni de acuerdo ni en desacuerdo          
En desacuerdo                        
Totalmente en desacuerdo   
Factura 
Electrónica 
Factura Electrónica es un comprobante de pago 
electrónico que controla las infracciones 
tributarias 
Totalmente de acuerdo                        
De acuerdo                                           
Ni de acuerdo ni en desacuerdo          
En desacuerdo                        




Certificado digital garantiza la autenticidad de la 
firma electrónica en los comprobantes de pago 
Totalmente de acuerdo                        
De acuerdo                                           
Ni de acuerdo ni en desacuerdo          
En desacuerdo                        
Totalmente en desacuerdo   
Criptografía 
asimétrica 
Criptología asimétrica protege la información 
del usuario al emplear los Sistemas de Emisión 
Electrónica 
Totalmente de acuerdo                        
De acuerdo                                           
Ni de acuerdo ni en desacuerdo          
En desacuerdo                        
Totalmente en desacuerdo   
Firma digital 
La firma digital evita falsificaciones al momento 
de Facturar electrónicamente 
Totalmente de acuerdo                        
De acuerdo                                           
Ni de acuerdo ni en desacuerdo          
En desacuerdo                        





El nivel de protección de datos de los usuarios 
para evitar la elusión tributaria es eficaz 
mediante la firma electrónica  
Totalmente de acuerdo                        
De acuerdo                                           
Ni de acuerdo ni en desacuerdo          
En desacuerdo                        
Totalmente en desacuerdo   
 
 






El vacío legal en las Normas Tributarias 
contribuyen a la existencia de la Elusión Tributaria 
Totalmente de acuerdo                          
De acuerdo                                             
Ni de acuerdo ni en desacuerdo            
En desacuerdo                         
Totalmente en desacuerdo   
Ventaja 
patrimonial 
Ventaja patrimonial es el objetivo del 
aprovechamiento de las Normas Tributarias por 
parte de las empresas 
Totalmente de acuerdo                          
De acuerdo                                             
Ni de acuerdo ni en desacuerdo            
En desacuerdo                         
Totalmente en desacuerdo   
Infracciones 
tributarias 
Infracciones tributarias son más rigurosas para el 
cumplimiento de las Normas Tributarias 
Totalmente de acuerdo                          
De acuerdo                                             
Ni de acuerdo ni en desacuerdo            
En desacuerdo                         





Efectos de incumplimiento de las Normas 
tributarias generan sanciones económicas y 
legales a las empresas 
Totalmente de acuerdo                          
De acuerdo                                             
Ni de acuerdo ni en desacuerdo            
En desacuerdo                         




La recaudación de impuestos del Sistema 
tributario incrementará con la Facturación 
Electrónica 
Totalmente de acuerdo                          
De acuerdo                                             
Ni de acuerdo ni en desacuerdo            
En desacuerdo                         
Totalmente en desacuerdo   
Control 
La Facturación Electrónica controla eficazmente la 
elusión en el Sistema Tributario 
Totalmente de acuerdo                          
De acuerdo                                             
Ni de acuerdo ni en desacuerdo            
En desacuerdo                         
Totalmente en desacuerdo   
Deuda 
Facturación Electrónica ayuda al reconocimiento 
de la deuda generada por la Elusión Tributaria 
Totalmente de acuerdo                          
De acuerdo                                             
Ni de acuerdo ni en desacuerdo            
En desacuerdo                         
Totalmente en desacuerdo   
Gestión 
Facturación Electrónica contribuye con la mejora 
de la gestión de las obligaciones tributarias 
Totalmente de acuerdo                          
De acuerdo                                             
Ni de acuerdo ni en desacuerdo            
En desacuerdo                         







Cultura tributaria mejora la conducta de las 
empresas para el cumplimiento de sus 
obligaciones a través de la Planificación tributaria 
Totalmente de acuerdo                          
De acuerdo                                             
Ni de acuerdo ni en desacuerdo            
En desacuerdo                         
Totalmente en desacuerdo   
 
Incentivos 
Incentivos tributarios aportan al cumplimiento de 
las obligaciones fiscales de las empresas 
Totalmente de acuerdo                          
De acuerdo                                             
Ni de acuerdo ni en desacuerdo            
En desacuerdo                         
Totalmente en desacuerdo   
 
Norma Anti-Elusiva 
Norma Anti-Elusiva mejorará el nivel de 
planificación tributaria de las empresas 
Totalmente de acuerdo                          
De acuerdo                                             
Ni de acuerdo ni en desacuerdo            
En desacuerdo                         
Totalmente en desacuerdo   
 
Ahorro tributario 
El ahorro tributario ayuda a reducir la carga 
impositiva a través de la planificación tributaria de 
las empresas. 
Totalmente de acuerdo                          
De acuerdo                                             
Ni de acuerdo ni en desacuerdo            
En desacuerdo                         
Totalmente en desacuerdo   
 
 
















 DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1  Relevancia2  Claridad3  Sugerencias 
  DIMENSIÓN 1  Si No Si No Si No   
1 SISTEMA DE EMISIÓN ELECTRÓNICA (SEE)               
a 
Los proveedores de servicios electrónicos, cuentan 
con Sistemas de Emisión Electrónica eficientes               
b 
Los libros electrónicos son más sencillos de elaborar 
gracias al Sistema de Emisión Electrónica               
c 
El Sistema de Emisión Electrónica (SOL) contribuye con 
la formalización en la recaudación de impuestos               
d 
Portal SUNAT es adecuado para su empresa como 
Sistema de Emisión Electrónica               
  DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No   
2 COMPROBANTES DE PAGO ELECTRÓNICOS               
a 
Las declaraciones de impuestos son óptimas debido a 
los comprobantes de pago electrónicos               
b 
La emisión de comprobantes de pago electrónicos 




Los comprobantes de pago electrónicos tienen la 
misma legalidad que los comprobantes de pago físicos               
d 
Factura Electrónica es un comprobante de pago 
electrónico que controla las infracciones tributarias               
  DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No   
3 FIRMA ELECTRÓNICA               
a 
Certificado digital garantiza la autenticidad de la firma 
electrónica en los comprobantes de pago               
b 
Criptología asimétrica protege la información del 
usuario al emplear los Sistemas de Emisión Electrónica               
c 
La firma digital evita falsificaciones al momento de 
Facturar electrónicamente               
d 
El nivel de protección de datos de los usuarios para 
evitar la elusión tributaria es eficaz mediante la firma 
electrónica                
  DIMENSIÓN 4 Si No Si No Si No   
4 NORMAS TRIBUTARIAS               
a 
El vacío legal en las Normas Tributarias contribuye a la 




Ventaja patrimonial es el objetivo del 
aprovechamiento de las Normas Tributarias por parte 
de las empresas               
c 
Infracciones tributarias son más rigurosas para el 
cumplimiento de las Normas Tributarias               
d 
Efectos de incumplimiento de las Normas tributarias 
generan sanciones económicas y legales a las 
empresas               
  DIMENSIÓN 5 Si No Si No Si No   
5 SISTEMA TRIBUTARIO               
a 
La recaudación de impuestos del Sistema tributario 
incrementará con la Facturación Electrónica                
b 
La Facturación Electrónica controla eficazmente la 
elusión en el Sistema Tributario               
c 
Facturación Electrónica ayuda al reconocimiento de la 
deuda generada por la Elusión Tributaria               
d 
Facturación Electrónica contribuye con la mejora de la 
gestión de las obligaciones tributarias               
  DIMENSIÓN 6 Si No Si No Si No   




Cultura tributaria mejora la conducta de las empresas 
para el cumplimiento de sus obligaciones a través de 
la Planificación tributaria               
b 
Incentivos tributarios aportan al cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de las empresas               
c 
Norma Anti-Elusiva mejorará el nivel de planificación 
tributaria de las empresas               
d 
El ahorro tributario ayuda a reducir la carga impositiva 




























ANEXO 04: Carta de Solicitud a la Municipalidad de La Victoria
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ANEXO 8: Tablas cruzadas de Análisis del Chi Cuadrado 
 
 







































ANEXO 9: Tablas del SPSS vs. 25 
  
 
 
 
 
 
 
